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В данной работе решается задача безусловной оптимизации линей- 
ной функции, заданной на размещениях, с использованием известного 
решение такой задачи для задания функции на перестановках ([1], 
теорема 348).
Пусть задано мультимножество С  ї  действительних чисел, среди 
которих к  различних, т. е. С = д  Є  у і  є = {1, 2, . . . , ї },
основа С  -  упорядоченное множество, ^ [ С ]  -  {є і , є 2, .. . ,Єп}, первич- 
ная спецификация С  -  упорядоченное множество [С ]  -  {р1, .. - , їп} , 
где ї  + ... + ї п -  ї ,  ї  -  к с ( е .) -  кратность ^лемента в мультимно- 
жестве С  У і  є  І п . Здесь и далее І  а -  множество первих п натураль­
них чисел.
Образуем, используя С , общее множество к  -размещений Е^п (С ) , 
т.е. множество всех упорядоченних к  -виборок из С  [2].
Такую задачу, как известно, називают [7] задачей безусловной
165 с.
Рассмотрим такую задачу: найти пару (С* , х *) , где
к
С* -  т іп  V  с]х ; (1)
(2)
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линейной полностью комбинаторной задачей на размещениях. В [2, 
теорема 3.1] задается ее решение: если
< . . <  (3)
с  >. . .  > с  > 0 > 3  >. . .  > ^  є  і 0, (4)
а вектор х* определяется как (2 ), то
х ' = д і Vі  є , (5)
х* . = д  . V і є  І  , (6 )3+1 0 Ц—ґ+1 Г’ 4 '
где
г + з = к ;  г , з  є  Ак , (7)
а
/ к  = ^к ^ { 0 } . (8 )
Доказательство ^того факта в [7] проводиться непосредственно. 
Покажем, как ^то утверждение можно получить из теоремм 348 в
[1] о минимуме скалярного произведения векторов с фиксированнмми 
наборами ^лементов.
Как следует из теоремм 348 [1] координатм у * , . . . , у '  точки
у ' є  Е,п (с )  ^ является перестановкой ^лементов мультимножества 
С  в задаче нахождения парм {й*, у * ^ , где
V
й* = т іп  V  й . у .; (9)
у - о у ^ є ^ и  1 1  ( )
V
у* = а гд  т іп  V  й . у . ; ( 1 0 )
уєА(С) і=1
а Е „  ( С ) -  множество перестановок ^лементов мультимножества С  в
[2], находится при вмполнении условия (3) и такого:
й  > . . >  ^ ,  ( 1 1 )
так:
у - = д , ^ і  є  ^V. (12)
Теорема. Если
<й. = с . V] є  У ,  (13)
й  . = с  . V; є  І  , (14)V-^ +} 3+] Г ’ ч /
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С. = 0  У / є  ^  , (15)} й/ Ц-Г 5 ’ 4 '
где г ,5  удовлетворяют условиям (7), (8), то условие (12) ^квивалент- 
но условиям (5), (6) при
х ) =  у )  У і  є  І 5, (16)
х* . = у* . У^ є  І  , (17)5+] Ц-Г+} Г ’ 4 '
а с* = <С* .
Доказательство.
Перестановка У=(у7,..,У5,У5+1,- ,У17_г,У17-г+1,- ,У17) є Е п  (р) оп- 
ределяет при условиях (7), (8) к  -размещения
х = (У 1,У 2 , ■ ■ ,  У5, Уц-г+1, Уц-г+2, ■ ■, У 7 )є  Е 7п (р ) . 
Поскольку в силу (15) С . = 0 У У  не вошедших из у  в х  и ви-
полняется условие (13), (14), то С* = с *, а из (12), (5), (6) и со- 
отношения между х  и у  следуют формули (16), (17). Что и тре- 
бовалось доказать.
В работе получено новое простое решение полностью комбина- 
торной задачи безусловной оптимизации на множестве размещений. 
Как направление дальнейших исследований можно рассматривать 
обобщение ^того подхода на другие задачи.
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Для доведення математичних співвідношень (див. наприклад [1, 2]) 
використовують властивості мінімуму та максимуму функції. При їх
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